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まず金を溶融石英下地上に･質量膜厚 dwで約 20Åまで少しずつ蒸着しながら in-situで
分光偏光解析測定 (測定法 )を行な-iた｡一次に屈折率の異なるガラス下地上に瞭厚を変えて
(dw>50Å)金を蒸着し,種々の入射角において消光法による測走を行なった61(波長
6328Å)
こうして得られたデータを解析して,dw<20Åの領域では･n-1･8-2･2, k-0･2
-1.0,またd｡-350Åではn-0.1,k-畠.4でほぼバルク値になる｡
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